
























































































































































4 4 4 4 4
がすぐ自分に乗り移って
くるように思いました。もし愛という不可思議
4 4 4 4 4 4 4 4
なものに両端があって，そ
の高い端には神聖な感じ
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でした。けれども，お嬢さんを見る私
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結
果，急に処決したのではなかろうかと疑いだしました
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らかに呑み込めないかもしれません
















































































































































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
としている。男の仕
事に対する，あくことなき本能的な欲望
4 4 4 4 4 4
の奥には必ずこの盲目的な意志






4 4 4 4 4
，これだけはどうしてもあってくれなければ困るという感情に
なっている。やがてはこの感情から解脱する




4 4 4 4
，ある場合，それは盲目的で病的になることすらある。……それ
にしろそういう本能的な欲望
4 4 4 4 4 4
の奥にはやはり人類の永世
4 4 4 4 4
を願う，すなわち
与えらえた運命に反抗し
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，それから逃れ出ようとする，共通の大きい意志










4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
という希望をどこかに持っているからではない
か。そしてそういう大きな意志が誰にも無意識
























4 4 4 4 4
に人類を救出そうという無意識的な
















































































































































































































































4 4 4 4 4
は，
彼女の小さい自然















































































































When Naoya Shiga and Soseki Natsume intended to internalize Western 
thought,  they did not necessarily only learn and master it. Of course, the 
internalization that I am referring to here is not that of psychoanalysis. I 
mean that the two writers objectivized Western thought notwithstanding 
the fact that in the deepening of this process of getting to wear such 
thought, so to speak, it permeated these writers to the extent that they 
accepted it as their own thought. The main intention of this paper is to 
provide an introductory sketch to aspects of these two writers’ 
internalization and objectivization of Western thought. This objectivization 
entailed, in Shiga, efforts to surmount this thought and, in Natsume, 
endeavors to develop it as a problem.
